



































南明永历十五年(清顺治十八年, 1661年) , 郑成功亲率将士二万五千、战船数百艘,
自金门料罗湾出发, 经澎湖,向台湾进军。荷兰于台湾拥有两大防御要塞,一为位于大员
的热兰遮城( Fort Zeelandia, 又称台湾城,今台南市安平古堡) , 二为位于台江内陆赤 地
方的普罗文查城( P rovinta,今台南赤 楼)。四月初一( 1661年 4月 30 日) , 郑军经由鹿
耳门海道进入台江内海并于禾寮港(今台南市北区开元寺附近)登陆, 意图先求取防御薄
弱的普罗文查城。
四月初二( 5月 1日) ,郑军在台江海域与荷兰军舰展开海战。由于荷属东印度公司
人员内部问题, 1660年从巴达维亚增派的 12艘战舰和 600 名将士已经分派往东印度各
地。此时,荷方战备空虚,仅剩四艘舰船保卫据点。其中两艘战船 赫克托 号和 斯 格




帆船,每船上有两门大炮,由陈广、陈冲指挥, 意图包围荷舰。荷军最大的 赫克托 号最先
开火,其余荷舰也跟着开火。双方展开激烈炮战。赫克托号驶在荷方舰船列队最前面,由
于火力强大, 用大炮击穿了很多逼近的郑军船只, 其他船只则保持相当的距离,不敢逼
近 [ 1] 155。郑军舰船装备、火力不如荷军,采取了勇敢的包围战, 有五、六艘最勇敢的船
只从各个方向向赫克托号围攻 。 赫克托 号上的战士为了自救, 从上下左右各方开炮。
冒着荷军的炮火冲到 赫克托 号近旁的郑军船只,点燃火药,引发爆炸。 赫克托 号火药
库被击中,发生威力强大的爆炸,连同逼近它的郑军舰船一同沉入水中。
其余郑军舰船欲效仿此包围战术, 纷纷向其他三艘荷舰逼近。荷方舰船为避免重蹈
覆辙,离开海岸,驶出了海面, 避免了吃水深、易搁浅的危险, 活动更加自由, 不易被包围。
郑军舰船以为荷方逃走, 紧追其后。但是,荷方 船只到达深海后,便在敌人的船队中间穿
行两、三次,不停的开炮, 使入侵的船只和军队受到了重大的损失。[ 1] 155郑军舰船却
并没有放弃进攻,用两只大船紧靠 斯 格拉弗兰 号、白鹭 号的尾部, 然后用 5、6 对船
搭成一座浮桥, 展开了接舷战。郑军将士用铁链扣住 斯 格拉弗兰 号的船头斜桅,强行
登上甲板, 进行白刃战,并砍断了船索。荷方 从前甲板和船舱里开炮,并且投掷手榴弹,
给进攻的中国人以重大的杀伤。他们自己承认, 当日死亡了一千多人, 伤者不计[ 1] 156。
同时郑军又发动了三四次火攻, 用火船去烧荷舰[ 2] 299。 其中一只火船用铁链扣住斯
格拉弗兰号的船头斜桅, 使火延烧开来。幸喜(荷方)战士敏捷,立即予以扑灭,那只火船
也就漂走了。[ 1] 156








最得力的武器装备, 戚继光也认为 按福船势力雄大,最便冲犁, 所以扼贼船于外洋 [ 3]。
由于和西方夹板船作战多年, 郑氏也深知战船的质量和数量对海战的重要性,特别是
福船的质量和数量。 郑氏造船注重建造巨舶、大舰,而且高大坚致。[ 4] 301郑成功水师中
有大中小各式战船。共有大熕船、水艍船、犁缯船、沙船、乌龙船、铳船、快哨等 8种。大熕
船、水艍船是按照福船、西洋夹板船的样式制造的。阔 2寻(八尺为寻, 2寻约 5. 3米) ,高
八九寻(约 21~ 24米) ,吃水 1丈 2尺(约 4米) , 船上施楼橹, 以铁叶包裹, 外挂革帘。中
凿风门,以施炮弩,其旁设一水轮, 踏轮前进, 不惧风浪,各能容兵 500名。犁缯船、沙船吃
水七八尺(约 2. 6米) ,各能容兵 100名。每船都装有火炮, 航行性能和战斗性能较好,是
郑氏集团水军的主力战船[ 2] 296。
而荷方的夹板船均在亚洲建造,其规格为长 30丈,高 6 丈,厚 2尺有余, 5桅 3层,装
有照海镜、铜炮及 2丈(约 6. 7米)巨铁炮[ 2] 294。另有详细记载, 荷军舰体较大, 设备先
进。其船长 100米, 宽 20米, 船板厚 0. 75米, 甲板上树有五根桅杆,有三层楼高,帆
樯可八面受风, 船速较快,不惧逆风。舰船两侧设有许多小窗,可放置小铜炮,甲板上安放




来向它学习,而且是用了很长时间才赶上它 [ 6] 253。这正是荷属东印度公司确立海上优
势的根源所在。拥有了 强大的军事力量 [ 7] 309, 对内可以保卫本公司的商船, 对外可以
驱逐劫掠别国商船, 参与殖民地的统治和管理等。自 1615年后它更乐于自行修建各类船
只,或在其全球基地建造船舶。它的船舶年产量达到 1000艘以上[ 8] 218。
郑氏的造船业较荷兰有所落后,故郑氏以其舰船数量确保了内战优势。郑成功北伐
南京时,船队规模发展到了最高峰, 1657年 亲拥战舰数千 [ 9] , 十五日二千三百泊焦







不过, 1661年的台江海战一役,郑军派出 60艘舰船, 对抗荷方的 4艘舰船(有效作战
的只有 3艘, 玛利亚 号未参与战斗) ,舰船数之比为 15: 1,并取得了胜利。与之相比较
的另一场胜利是 1633年,郑芝龙在厦门对抗荷属东印度舰船时, 派出了 150艘舰船迎战
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熕船是郑军的作战主力, 舰上所载的龙熕(或称灵熕,清朝档案称 铜龙火炮 )也是郑
军海战的主要火力。 先王实录 上记载此炮 约丈余(约 3. 3米) , 教放容弹子二十四
斤(约 26磅) ,击至四五里远(射程 2000至 2500米) [ 11] 179。厦门出土的双龙铜炮也属此
系列,系中国自铸的仿荷兰炮。双龙铜炮属轻型火炮, 炮长 136 厘米,重 165斤,口径 4.
8厘米, 有手柄和插销,装在炮架上,可以前后移动, 左右旋转, 便于操纵调节 [ 12] 390。
荷方的大炮长约 2丈(约 6. 7米) , 炮弹的重量大于郑军炮弹重量,对舰船的杀伤力更
















威廉 庞德古的 难忘的东印度旅行记 ,记载了 1618- 1625年荷兰的舰船与中国战
船多次的交火, 互有胜负。总的来说,荷兰人依靠炮利,胜率较大,到处滋扰东南沿海各村




望;另一只有 3 艘火船在旁, 还有很多船只围着它, 其中有舢板, 还有几条中国战






1400年的 百年战争 编年史中,记载了大约 50年前,一些西班牙战船上载运着用于防守的
弓弩、铁炮、加农炮 。一个世纪后,根据勃艮第公爵的军备处记录,公爵舰队里的每艘单甲
板平底船上岛后载有 5 门 4米长的重炮, 每门都能发射直径 4 英寸(约 10 厘米)的石
弹 [ 14] 122。到了 16世纪 30年代,发射金属炮弹的铜炮代替了它们。16世纪中期,一些韦内
齐亚人的战船逐渐装载 60磅( 7英寸直径,约 18厘米) ,甚至 100磅、200磅的炮弹。当时一
些史书也暗示这些大炮的有效射程高达1000码(约 914米) ,最大射程 2英里(约3200米)。
一些留传下来的中国青铜铸或铁铸的海上战炮, 可以追溯到 14 世纪,但是它们体积
都较小,重量较轻,只能对人有杀伤力, 却不能击沉船只。即使在 17 世纪,中国海战用的
平底帆船也只配置对人有杀伤力的武器。 1637年, 英国旅行家彼得 芒迪在坎顿城外
看到一艘中国大型战船。尽管体积巨大、建有双层载炮甲板和炮孔, 但是这些炮每门只有










率鸟船五十号,乘势冲入 [ 15] 42 , 宣毅后镇犹能据流扼载, 犁沉虏船 后冲镇泊石湖
头、来援颇快,冲沉虏船一只 [ 11] 238。用坚固的船首猛撞清军舰船, 清军顿时溃不成军。
炮击: 从漳州驶出海门的清军水师, 乘风顺浪驶入郑军控制的海域, 除了与不及撤走
的郑军二艘战船交战外, 其余停泊在海面上,双方 对击炮矢 , 这种远距离的 对击 竟延
续了数小时 自辰至已时 [ 11] 234。
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更安全的条件下进行, 也减少了舰队船员的损失。[ 14] 116在三次英荷战争( 1652- 1654、
1665- 1667、1672- 1674年)中, 两支由大型战舰组成的舰队,一字排开,在 5 英里或更长
的距离胶着在一起, 展开持续数天的猛烈炮击。例如 1673年夏天,荷兰、英国舰队在北海
进行了三场海战,每只舰队都包括 130到 150艘大型战舰, 每方都拥有 9000到 1万门大
炮。这些主力舰都是两层或三层甲板, 载有 50至 100门重炮,通常能发射重达 32磅的炮
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